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Financial Management System for Telecom Enterprises is a kind of products that 
provide management services for the telecom enterprise products, mainly is the 
system constructed in order to solve the problems of professional charging platform 
dispersion, high maintenance cost, business support difficult etc.. Through this 
system, we can easily make the accounts management of every part which is 
classified by the professional billing system to peel, make them together. The system 
is necessary for telecom enterprise to extend products of sharing and reconciling , it is 
an important system of telecom enterprises to achieve financial management be 
unified and work efficiently. 
The core of telecom financial management system is that the system can achieve 
flexible financial management of telecom service products, which including some 
important functions such as periodic expense calculation, accounting privilege, 
import external bills, adjust the accounts and so on. Among the functions, the core 
function is periodic expense calculation, this function is closely combined with the 
needs of business development , providing many modes of expense calculation. It 
also can meet the requirements of the majority of enterprise production. 
Simultaneously, in order to operate conveniently, the system also has a function of 
parameter configuration and  monitoring the financial system. 
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术，选用 Altibase 数据库。 
2.2 ORACLE RAC 
RAC，全称 real application clusters，译为“实时应用集群”， 是 Oracle 新版
数据库中采用的一项新技术，是高可用性的一种，也是 Oracle 数据库支持网格
计算环境的核心技术[4]。 
2.2.1 RAC 技术的优点 
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